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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLE SMÆRKE 
FA 2-1983 Anm. 12.jan.l983 Kl.9,02 
XYMELIN 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, 1611 København V. 
Klasse 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: 
Ethvert indgreb i den opståede eneret skal påtales af 
bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til bestyrelsen ethvert misbrug af vare- og 
fællesmærker, som måtte komme til medlemmernes 
kundskab. 
VAREMÆRKER 
VA 1784-1982 Anm. 20.apr.l982 Kl.9,02 
EXPANKO 
A/S SCANDINOVA, Transformervej 10, 2730 
Herlev. 
Erhverv: groshandel. 
Klasse 27: gulvbelægningsmateriale. 
VA 1903-1982 Anm. 27.apr.1982 Kl.12,48 
MELLARGLOBIN 
Behringwerke Aktiengesellschaft, Marburg/ 
Lahn, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 1992-1982 Anm. 3.maj 1982 Kl.9,05 
SLIX 
C. Brandt, Niels Bohrs Alle 22, 2860 Søborg. 
Erhverv: groshandel. 
Klasse 30: lakrids og vingummi (konfekturevarer). 
VA 2257-1982 Anm. 18.maj 1982 Kl.12,55 
W.R. Grace & Co., a corporation of the State of 
Connecticut, 1114, Avenue of the Americas, Gra­
ce Plaza, New York, N.Y. 10036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: maskiner til emballering, dele til sådanne 
maskiner, 
klasse 16: termoplastiske emballeringsmaterialer i 
form af tynde plasticfilm og poser fremstillet deraf 
VA 2464-1982 Anm. I.jun.l982 Kl.12,36 
ENORDET 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE 1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
herunder kemiske hjælpemidler til brug ved olieud­
vinding, kemiske overfladeaktive stoffer. 
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VA 1313-1979 Anm. 30.mar.l979 Kl.12,50 VA 91-1982 Anm. 8.jan.1982 Kl.12,31 
Knorr-Nåhrmittel Aktiengesellschaft, Thayn-
gen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater; diætetiske 
næringsmidler til medicinske formal og diætetiske 
næringsmidler til børn, 
klasse 29: tørrede, kogte eller på anden måde 
konserverede, herunder eddikekonserverede næ­
ringsmidler (ikke indeholdt i andre klasser), såsom 
frugt, grøntsager, kød, fisk, Qerkræ og vildt; friske 
næringsmidler (ikke indeholdt i andre klasser), så­
som frisk kød, slagtet Qerkræ og vildt samt frisk fisk 
(ikke levende); kødekstrakter og spiselige vegetabil­
ske ekstrakter til næringsmidler, herunder supper i 
form af suppeforblandinger, revne supper, suppepul­
vere, suppeterninger og suppeplader; suppefyld i 
form af suppeærter, kødboller og omeletstrimler; 
kogefærdige supper også i pastaform og flydende 
form; bouillon, især i terninger, pastaform eller 
flydende form; gele og marmelade; æg; mælk og 
mælkeprodukter (næringsmidler) (ikke diætetiske); 
creme (spisevarer); ost; fedtholdigt smørepålæg, så­
som jordnøddesmør og hasselnøddesmør; margarine; 
spiseolier og spisefedt; kogefærdige kartoffelretter 
(ikke indeholdt i andre klasser), kartoffelchips; kar­
toffelpure; færdige forretter (ikke indeholdt i andre 
klasser); salatsauce, 
klasse 30: buddinger; kaffe; kaffeerstatning; te; 
kakao; sukker; ris og risretter (ikke indeholdt i 
andre klasser), kartoffelmel (næringsmiddel); færdi­
ge forretter (ikke indeholdt i andre klasser); tapioka; 
sago; mel, mel- og kornprodukter, herunder nærings­
midler hovedsageligt bestående af havre; dejvarer, 
herunder nudler, melboller og lignende dejvarer til 
suppe; stivelse (næringsmiddel) og stivelsespræpara­
ter til ernæringsformål; chokolade; sukkervarer; ba­
geri- og konditorivarer; spiseis; honning; sirup; gær; 
bagepulver; kogesalt; sennep; peber; eddike; saucer 
(dog ikke salatsauce), især i revet form, i form af 
terninger, i pastaform eller i flydende form; krydde­
rier og krydrede tilsætningsstoffer til næringsmid­
ler, 
klasse 31: næringsmidler til dyr; frisk frugt og 
grøntsager; landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter (ikke indeholdt i andre klasser); malt; suppe­
fyld af frisk frugt eller grøntsager; friske krydderur­
ter, 
klasse 32: ekstrakter til fremstilling af alkoholfrie 
drikkevarer; frugtsaft. 
THE COLOR AUTMORITY 
Diane von Fiirstenberg Studio ved Diane von 
Fiirstenberg og D.V.F. International S.A., Aspe-
tuck Road, New Milford, Connecticut 06776, 
USA. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: parfumer og andre duftpræparater, kos­
metiske præparater, eau de cologne, cologne, eau de 
toilet, kosmetiske badepræparater, herunder pudder, 
parfumeret pudder til kropspleje, kosmetisk fugtig-
hedslotion til kropspleje, kosmetisk bodylotion, 
shampoo, parfumeret sæbe, kosmetiske badeoliees­
senser, sminke til læberne, ansigtssminke, herunder 
pudderunderlag, kosmetisk ansigtsdækcreme, farvet 
sminkecreme, kindrødt, øjensminke, øjenskygge, 
mascara, blyanter og refills til kosmetisk brug, neg­
lelak, kosmetiske behandlingspræparater til ansig­
tet. 
VA 1412-1982 Anm. 24.mar.1982 Kl.12,44 
PLAYMATE 
Playboy Enterprises, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 919, North Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois 60611, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, herunder præindspillede videoplader, lyd-
og videokassettebånd og -spolebånd. 
VA 2178-1982 Anm. 13.maj 1982 Kl.12,38 
ZYOS 
Collagen Corporation, a corporation of the State 
of California, 2455 Faber Place, Palo Alto, Cali­
fornien 94303, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: collagen knogleimplanteringsvæv. 
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VA 3515-1979 Anm. 24.aug.1979 Kl.12,28 
CARVEL 
Carvel Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, 201, Saw Mill River Road, Yonkers, 
New York, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 11: frysere til spiseis, kølediske og -montrer, 
køleapparater til opbevaring og udlevering af spi­
seis, 
klasse 30: iscreme, cremebudding, spiseis herunder 
frugtis, samt pynt dertil fremstillet af chokolade, 
skum (sukkervarer) eller karamel; ikke medicinske 
konfekturevarer og ikke-medicinsk tyggegummi, 
klasse 42: teknisk rådgivning med hensyn til den 
kølemæssige indretning og drift af iscremeforretnin­
ger. 
VA 3649-1981 Anm. 2.sep.l981 Kl.12,20 
Difesa e Spazio S.p.A., 162, Via Sicilia, Rom, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 9.apr.l981, anm. nr. 33614 C/81, 
Italien, for så vidt angår de i klasserne 4, 7, 9, 12 og 
13 nævnte varer og de i klasse 42 nævnte tjenestey­
delser. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 4, herunder olier og fedtstoffer til industriel­
le formål (dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteri­
ske olier), smøremidler, drivmidler, såvel i fast form 
som luftformige og flydende, til start og fremdrift af 
raketdrevne våben og luftfartøjer samt alle former 
for rumfartøjer, 
klasse 7, herunder maskiner og værktøjsmaskiner, 
motorer (dog ikke til køretøjer), højt udviklede tek­
nologiske indretninger til drift og/eller fremdrift af 
rumfartøjer, raketdrevne motorer (ikke til køretø­
jer), 
klasse 9, herunder videnskabelige, nautiske, geo­
dætiske, elektriske, fotografiske og kinematografi-
ske apparater og instrumenter, elektroniske appara­
ter og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser) 
til anvendelse i forbindelse med køretøjer, i forbin­
delse med apparater og befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet samt i forbindelse med 
raketdrevne motorer, våben, ammunition, projekti­
ler og missiler (ikke dele af eller tilbehør til de 
nævnte varer), 
klasse 12, herunder køretøjer, befordringsmidler til 
brug på land, til vands og i luften, især mekaniske 
befordringsmidler, raketdrevne motorer til køretøjer, 
raketmotordrevne fartøjer til apparater og instru­
menter til forsøg og registrering i stor højde, 
klasse 13, herunder våben (ikke indeholdt i andre 
klasser), ammunition og projektiler, sprængstoffer, 
missiler, især raketdrevne missiler, 
klasse 42, herunder formgivning og udvikling af 
teknologiske produkter. 
VA 312-1982 Anm. 22.jan.1982 Kl.12,50 
QIX 
Taito America Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, 1256, Estes Avenue, Elk Gro­
ve Village, Illinois 60007, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.sep.l981, anm. nr. 327.137, USA, 
for så vidt angår de i klasse 9 nævnte varer. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: møntbetjente, elektroniske morskabsauto-
mater med fremvisningsskærm, elektroniske appa­
rater (ikke indeholdt i andre klasser) til tilslutning 
til Qernsynsapparater til brug ved spil og leg, elek­
troniske apparater (ikke indeholdt i andre klasser) 
til tilslutning til dataskærme til brug ved spil og leg, 
klasse 28. 
VA 2308-1982 Anm. 21.maj 1982 Kl.12,21 
PLUS- PAC 
Johnson Matthey Public Limited Company, 43, 
Hatton Garden, London ECIN 8EE, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.nov.l982, anm. nr. 1165617, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 7: genvindingsenheder (dele af maskinelle 
genvindingsanlæg eller af industrielle kemiske gen-
vindingsanlæg) fremstillet af et eller flere metaller 
af platingruppen eller legeringer af sådanne metal­
ler, herunder enheder fremstillet af palladium eller 
palladiumlegeringer i gazelignende form eller i form 
af fibre eller filamenter, til brug ved genvinding af 
metaller af platingruppen fra en gasstrøm, der afgår 
fra en katalytisk proces. 
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VA 607-1982 Anm. 10.feb.l982 Kl.12,44 
TECHNICON RA-1000 
TECHNICON INSTRUMENTS CORPORA-
TION, a Corporation of the State of New York, 
511, Benedict Avenue, Tarrytown, New York 
10591, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: analyseapparater (ikke-medicinske) til 
kvantitativ analyse af væskeprøver, 
klasse 10, især analyseapparater (medicinske) til 
kvantitativ analyse af blod og andre legemsvæsker. 
VA 2328-1982 Anm. 24.maj 1982 Kl.12,35 
CRONOS 
STEPHAN PETERS, Miillerstrasse 39, D-8000 
Miinchen 5, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: databehandlings- og dataregistreringsap-
parater til kommunikationssystemer, kontrolanlæg 
bestående af kantinedataregistreringsapparater, ad­
gangskontrolapparater og funktionsdataregistre-
ringsapparter. 
VA 2385-1982 Anm. 26.maj 1982 Kl.12,32 
intrad 
REFLEX 
P.J.P. Trading Limited, Queensway House, Hat­
field, Hertfordshire ALIO ONP, Storbritannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 19, herunder vægbeskyttelsesplader, -lister 
og -paneler af plasticmateriale. 
VA 2650-1982 Anm. Il.jun.l982 Kl.9,01 
TEKTROL 
Firmaet Tektrol Antirust v. J. Ohmsen, Dalum­
vej 60, 5250 Odense SV, 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, undtagen konserveringspræparater til 
behandling af levnedsmidler, 
klasse 4, 12, 37. 
VA 2664-1982 Anm. Il.jun.l982 Kl.12,45 
Hans Steiner, Feistritz a/Drau, Duelerstr. 44, 
Kårnten, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.dec.l981, anm. nr. AM 3124/81, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 11: komfurer, ovne og kaminer, dele til 
komfurer og ovne, yderbeklædninger til komfurer, 
ovne og kaminer, overvejende af metal og emaljere­
de, ikke-keramiske dele til ovne og komfurer. 
VA 2832-1982 Anm. 23.jun.1982 Kl.9,05 
loppys® 
Corptex A/S, Slotsvej 4, 3000 Helsingør. 
Erhverv: groshandel. 
Klasse 25: damekonfektion. 
VA 3806-1982 Anm. 25.aug.1982 Kl. 12,30 
MEDIA 
Media Home Entertainment, Inc., a Corporation 
of the State of California, 116, N. Robertson 
Boulevard, Los Angeles, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: indspillede videokassetter, videobånd og 
videoplader. 
VA 3836-1982 Anm. 27.aug.1982 Kl.9,01 
BODY-GUARD 
E. Tjellesen ApS, Blokken 81, 3460 Birkerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: medicinske specialiteter, helsekost i form 
af kosttilskud, vitamin- og mineralpræparater, hygi­
ejnebind. 
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VA 2454-1982 Anm. 28.maj 1982 Kl.12,27 VA 4778-1982 Anm. 22.okt.1982 Kl.12,49 
Breuer 
CUTIN 
Metalvarefabriken Luxor A/S, Kastanie Alle 28, 
2720 Vanløse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 9, 
klasse 40, herunder elektroplettering. 
VA 4955-1982 Anm. 4.nov.l982 Kl.12,25 
BREUER ELECTRIC MANUFACTURING 
COMPANY, a corporation of the State of Illinois, 
7401, West Lawrence Avenue, Chicago, Illinois 
60656, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: forbrændingsmotordrevne støvsugere til 
større emner, trykluftdrevne støvsugere, elektrisk 
drevne støvsugere, også til større emner, batteridrev­
ne støvsugere, alle til industriel brug, elektrisk 
drevne gulvskrubbemaskiner og batteridrevne gulv­
skrubemaskiner, alle til industriel brug, elektrisk 
drevne gulvbonemaskiner og elektrisk drevne tæp­
perensemaskiner til industriel brug, maskinelle 
støvopsamlere, bærbare maskinelle luftblæsere og 
maskinelle indblæsningsapparater til isoleringsma­
terialer, blæsemaskiner til udsugning og transport 
af gasser, dampe og flydende og pulverformet materi­
ale. 
Dansk Kørelærer-Union, Eliested, 5853 Ørbæk. 
Erhverv: køreskole og uddannelsesvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed . 
VA 4957-1982 Anm. 4.nov.l982 Kl.12,27 
VA 2490-1982 Anm. 2.jun.l982 Kl. 12,40 
ENORFLO 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE 1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
herunder kemiske hjælpemidler til brug ved olieud­
vinding, kemiske overfladeaktive stoffer. 
VA 4777-1982 Anm. 22.okt.1982 Kl. 12,48 
CUNIT 
Metalvarefabriken Luxor A/S, Kastanie Alle 28, 
2720 Vanløse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 9, 
klasse 40, herunder elektroplettering. 
Danksk Kørelærer-Union, Ellested, 5853 Ørbæk. 
Erhverv: køreskole og uddannelsesvirksomhed. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed . 
VA 5500-1982 Anm. 3.dec.l982 Kl.12,25 
THE DYNAMITE PEOPLE 
Steffens Textile Group A/S, Topstykket 29-31, 
3460 Birkerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. (Registreringen omfatter ikke undertøj). 
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VA 2514-1982 Anm. 2.jun.l982 Kl.13,08 
EMIT 
Syva Company, a Corporation of the State of 
Delaware, 900, Arastradero Road, Palo Alto, 
Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: diagnostiske medicinske instrumenter, 
redskaber og apparater til analysering af indholdet 
og mængden af kropsvæsker. 
VA 2607-1982 Anm. 8.jun.l982 Kl.12,56 
M* 
wayler 
WAYLER B.V., Van Houten Industripark, 
Weesp, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12: fartøjer, herunder vandfartøjer, specielt 
sejlbrætter (sailboards) udstyret med sejl, mast og 
bom. 
VA 4958-1982 Anm. 4.nov.l982 Kl.12,28 
VA 5065-1982 Anm. 10.nov.l982 Kl.12,42 
ROMEO OG JULIE 
Romeo & Julie Gaveartikler en gros ApS, Holte 
Midtpunkt, 2840 Holte. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35. 
(Registreringen omfatter ikke bøger og blade og ikke 
dækketøj, duge og servietter af papir). 
VA 5067-1982 Anm. 10.nov.l982 Kl.12,51 
TROISGROS 
HOTEL RESTAURANT JEAN ET PIERRE 
TROISGROS S.A., 22, Cours de la Republique, 
Roanne, Loire, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33: vin, mousserende vin, cider, aperitifs, 
alkoholholdige drikke og brændevin, likør og spiri­
tuosa. 
VA 5088-1982 Anm. ll.nov.l982 Kl. 12,55 
ALBERTO JOJOBA 
Alberto-Culver Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 2525, Armitage Avenue, Mel­
rose Park, Illinois 60160, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Dansk Kørelærer-Union, Ellested, 5853 Ørbæk. 
Erhverv: køreskole og uddannelsesvirksomhed. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed. 
Klasse 3: kosmetiske præparater, toiletpræparater, 
herunder hårspray, shampoos, hårfarvepræparater, 
skyllemidler til håret, herunder hårbalsam og hår-
konditioneringsmidler, kosmetiske lotioner og gele 
til sætning af hår, skæl-shampoos, deodoranter og 
antiperspiranter til toiletbrug, kosmetiske hånd- og 
bodylotioner, sæbe, barber-creme, parfumerivarer. 
VA 5170-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.12,23 
SCANAVIA 
SCANDINAVIAN AVIATION CONSULTANTS 
A/S (SCANAVIA), Oslo Airport, Fornebu, P.O. 
box 47, 1330 Oslo Lufthavn, Norge. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 35, 36, 39, 42. 
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VA 3486-1982 Anm. 3.aug.l982 Kl.13,07 
Fujitsu Ten Limited, 1-2-28, Gosho-dori, Hyogo-
ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, Japan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: radioer, stereobåndafspillere med og uden 
radio, højttalere dertil og dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, især til brug i 
automobiler. 
VA 3538-1982 Anm. 6.aug.l982 Kl. 12,45 
JDVENIA 
Juvenia Horlogerie de Precision S.A., 113, Rue 
de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds, Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 14: ure og andre kronometriske instrumen­
ter. 
VA 5243-1982 Anm. 19.nov.l982 Kl.9,00 
EVA- SORB 
Emil V. Abrahamsen A/S, Linde Alle 21, 2850 
Nærum. 
Erhverv; agentur- og importvirksomhed. 
Klasse 1, 19. (Registreringen omfatter ikke harpiks 
og vaske). 
VA 1212-1983 Anm. 7.mar.l983 KL12,45 
RINO LIVETTI 
Euro-Hairchic B.V., 70, Piusstraat, Tilburg, Hol­
land. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 8: manicureartikler, såsom negleklippere, 
neglefile og neglesakse, 
klasse 21: kamme og hårbørster, 
klasse 26: papilotter, hårnåle, hårspænder, hårnet 
og andre udsmykningsartikler til håret. 
VA 1213-1983 Anm. 7.mar.l983 Kl.12,46 
Combi-Therm A/S, Knudlund Industricenter, 
8653 Them. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 16, herunder bæreposer af plasticmateriale, 
også varmeisolerende. 
VA 1280-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl.13,02 
SERVOLITE 
SANOFI societe anonyme, 40, Avenue George V, 
F-75008, Frankrig. 
Erhverv: handel. 
Prioritet; fra den ll.okt.l982, anm. nr. 642121, 
Frankrig. 
Fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, Kø­
benhavn. 
Klasse 10. 
VA 1342-1983 Anm. 14.mar.l983 Kl.12,56 
Castiliria 
Vicente Gandia PLA, S.A., Maderas 13, Valen­
cia, Spanien. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
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VA 3738-1982 Anm. 20.aug.l982 Kl.11,05 
TOMS FABRIKKER A S, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: konditori varer og konfekturevarer. 
VA 3829-1982 Anm. 26.aug.1982 Kl.12,34 
E.T. 
Universal City Studios, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 100, Universal City Plaza, 
Universal City, Californien 91608, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9, herunder spillefilm, grammofonplader og 
audio- og videobånd, 
klasse 16, herunder plakater og tryksager, 
klasse 25, herunder T-shirts, fodtøj og andre be­
klædningsgenstande, 
klasse 28, herunder legetøj, dukker og spil. 
VA 5312-1982 Anm. 24.nov. 1982 Kl.9,05 
Smart Brillemode navn 
M.O.B.Optic ApS, Vestergade 74, 8000 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 5371-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl.12,37 
MULTIDOT 
ClBA-r.EIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 1: diagnostika til laboratorieformål. 
VA 5456-1982 Anm. I.dec.l982 Kl.12,34 
NOVAFIL 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, One, Cyanamid Plaza, Way-
ne, New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 10: kirurgiske suturer. 
VA 5599-1982 Anm. 10.dec.l982 Kl.9,04 
BAMSE 
NORDISK FORBINDSTOF A/S, Strødamvej 52, 
2100 København 0. 
Erhverv: handel. 
Klasse 10: narresutter. 
VA 5781-1982 Anm. 20.dec.l982 Kl.12,50 
DIET COKE 
The Coca-Cola Company, a corporation of the 
State of Delaware, 310, North Avenue, N.W., 
Atlanta, Georgia 30313, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32. 
VA 1441-1983 Anm. 21.mar.l983 Kl.12,28 
SHADOWSILK 
Max Factor & Co., trading as Moisturessence 
Cosmetics, a corporation of the State of Delawa­
re, 1655, North McCadden Place, Hollywood, 
Californien 90028, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: optiske apparater, briller og brillestel. Klasse 3. 
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VA 3763-1982 Anm. 23.aug.1982 Kl.10,00 
BAT 
Bornholms Amts Trafikselskab - BAT, Ullasvej 
23, 3700 Rønne. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 39: transportvirksomhed. 
VA 448-1983 Anm. 26.,jan.l983 Kl.12,34 
Safy 
W.M.A. MOMMERS, Bisschop Schrijnenstraat 9, 
Roermond, Holland. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 6.sep.l982, anm. nr. 652 386, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor, for så vidt an­
går nøgleringe af plastic med metalklemme. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 20, især nøgleringe af plastic med metal­
klemme. 
VA 661-1983 Anm. 7.feb.l983 Kl.12,42 
THE FAIRYTALE-TOURS 
OF DENMARK 
Bennett Rejsebureau A/S, Rådhuspladsen 45, 4., 
1550 København V. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 39. 
VA 764-1983 Anm. Il.feb.l983 Kl.10,00 
Chr. Daugaard-Jensen ApS, Set. Bendtsgade 6, 
4100 Ringsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9. 
VA 773-1983 Anm. Il.feb.l983 Kl.12,25 
SAMICK 
SAMICK Musical Instruments Europe GmbH, 
Grafenberger Allee 271, 4000 Diisseldorf, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 15, især musikinstrumenter (dog ikke tale­
maskiner og radiotekniske apparater) og dele hertil, 
klasse 37, især reparation, stemning og justering af 
musikinstrumenter og dele hertil. 
VA 1400-1983 Anm. 17.mar.l983 Kl.12,35 
Danish Fancy Food Group A/S, Toldbodgade 
9-15, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
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VA 4149-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.12,29 
IMPORTED 
SAVOia&JAMES 
PRODUCT OF SPAIN FINEST OUALITY 
Shipped By Savory i James Ltd Jere; Oe La Froniera. Espana 
FERNANDO (iARCIA-DELCiADO, S.A., Sancho 
Vizcaino 20, Jerez de la Frontera (Cadiz), Spani­
en. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 617-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl.12,01 
dughindrende 
rensemiddel 
Nordkemi Aa. Lieberkind Jørgensen ApS, Sme­
devænget 4, 4700 Næstved. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 1. 
VA 1128-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.13,12 
TURBOHALER 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, Roskil­
devej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 10. 
VA 1327-1983 Anm. 14.mar.l983 Kl.9,06 
SICONET 
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Wittels-
bacherplatz 2, D-8000 Miinchen 2, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 25.okt.1982, anm. nr. S 38133/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 9: elektriske apparater, redskaber og instru­
menter til optagelse, behandling, afsendelse, overfø­
relse, formidling, oplagring og videregivelse af efter­
retninger, anlæg bestående af en kombination af de 
forannævnte apparater, redskaber og instrumenter, 
dele af alle forannævnte apparater, redskaber og 
instrumenter. 
VA 1393-1983 Anm. 17.mar.l983 Kl.10,49 
TEAM- IDRÆT 
A. V. Rørsgaard & Co. A/S, Laplandsgade 2-4, 
2300 København S. 
Erhverv; handel og rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 19, 27, 37, 
klasse 42, herunder rådgivning vedrørende bygge­
virksomhed. 
VA 1457-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.9,51 
SIRESCAN 
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Wittels-
bacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 10: medicinske apparater til optagelse, lag­
ring og gengivelse af fysiologiske data. 
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VA 5256-1982 Anm. 19.nov.l982 Kl.12,22 VA 5654-1982 Anm. 14.dec.l982 Kl.9,11 
avenue k/s. Specialfirma for industri og hånd­
værk, Teglbækvej 14, 8361 Hasselager. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2, 
klasse 6, herunder især søm, skruer, bolte og andre 
befæstigelsesmidler af metal, 
klasse 8, 16, 
klasse 17, herunder især tætningslister, 
klasse 18, 19, 
Klasse 20, herunder især møbelbeslag, møbelgreb 
og møbeldele, ikke af metal, 
klasse 21. 
Svedex Deuren B.V., Svedexweg 21, Varsseveld, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 19: cementbundne beklædningsplader (byg­
gematerialer, ikke af metal) med vejrbestandige, 
lydisolerende og flammebestandige egenskaber. 
VA 1433-1983 Anm. 21.mar.l983 Kl.9,09 
TINTOCRYL 2K-AUTOLAK 
GROSSISTERS INDKØBSRING, GIR ApS, Reb-
slagervej 1, 9000 Aalborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 2: automobillak og fortynder hertil. 
VA 5276-1982 Anm. 22.nov.1982 Kl.9,05 
VA 1491-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.13,06 
DIAVOX 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 126 25 Stock­
holm, Sverige. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: teletekniske apparater, specielt telefonap­
parater. 
DK Finans A/S (Finansieringsinstituttet for Sejl­
sport A/S), Købmagergade 45, 1005 København 
K. 
Erhverv: fmanciel virksomhed. 
Klasse 36. 
VA 1555-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl.9,09 
LORD CHIPS 
De Fritesspecialist B.V., 50, Spiktweg, Lomm 
(Arcen and Velden), Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 29, især stegte og/eller frosne kartoffelpro­
dukter, 
klasse 30, især frosne næringsmidler. 
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VA 58-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl.12,01 
X-RITE 
Foresight Enterprises, Inc., 4104, Roger Chaffee 
Drive, S.E. Grand Rapids Michigan 49508, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9. 
VA 235-1983 Anm. 13.jan.l983 Kl.12,47 
DIA- MULTICOAT 
KABUSHIKI KAISHA HATTORI TOKEITEN 
(der tillige driver virksomhed i navnet K. Hatto­
ri & Co., Ltd.), 5-11, 4-chome, Ginza, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især brilleglas. 
VA 236-1983 Anm. 13.jan.l983 Kl.12,48 
HI- INDEX 
KABUSHIKI KAISHA HATTORI TOKEITEN 
(der tillige driver virksomhed i navnet K. Hatto­
ri & Co., Ltd.), 5-11, 4-chome, Ginza, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især brilleglas. 
VA 1016-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.9,03 
DLG HESTE-T 
DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB 
a.m.b.a.. Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31: tilskudsfoder til heste. 
VA 1017-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.9,04 
DLG UNI 
DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB 
a.m.b.a.. Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv; handel. 
Klasse 31. 
VA 1018-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.9,05 
DLG COMBI 
DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB 
a.m.b.a.. Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 1019-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.9,06 
DLG KALVESTARTER 
DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB 
a.m.b.a., Axeltorv, 1503 Københvn V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31: foderblandinger til kvæg. 
VA 1021-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.9,08 
DLG SUPPLO 
DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB 
a.m.b.a.. Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 1022-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.9,09 
DLG FULDFO 
DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB 
a.m.b.a.. Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 1161-1983 Anm. 3.mar.l983 KL9,26 
TEIEKELI 
UNITEL ENGINEERING A/S, Bredgade 34 C, 
1260 København K. 
Erhverv: ingeniørvirksomhed. 
Klasse 9. 
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VA 1023-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.9,10 
DLG SOMMER-A 
DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB 
a.m.b.a., Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31: foderblandinger til kvæg. 
VA 1024-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.9,11 
DLG SVINE-T 
DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB 
a.m.b.a., Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31: tilskudsfoder til svin. 
VA 1025-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.9,12 
DLG SOYA-T 
DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB 
a.m.b.a.. Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31: tilskudsfoder til svin. 
VA 1027-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.9,14 
DLG SO- TUF 
DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB 
a.m.b.a.. Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31: foderblandinger til søer. 
VA 1109-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.12,53 
Csso 
Exxon Corporation, Flemington, New Jersey, og 
1251, Avenue af the Americas, New York, N.Y. 
10020, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
VA 1146-1983 Anm. I.mar.l983 Kl. 12,33 
STING 
PepsiCo, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, Purchase, New York 10577, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 28: tennis- og racquetballketchere. 
VA 1190-1983 Anm. 4.mar.l983 Kl.12,49 
Warmfiber AB, Box 1015, S-581 10 Linkoping, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 17: isolermgsmateriale. 
VA 1507-1983 Anm. 23.mar.1983 Kl.12,46 
REVLON CUSTOM EYES 
REVLON (SUISSE) S.A., Limmatstrasse 275, Zu-
rich 5, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især øjensminke. 
VA 1549-1983 Anm. 25.mar.1983 Kl.12,24 
JULES 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, societe anony-
me, 30, Avenue Hoche, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29-42. Klasse 18, 25. 
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VA 1029-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.9,16 
DLG PLUS 
DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB 
a.m.b.a., Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31. 
VA 1032-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.9,19 
DLG SVINE- SEVIMIN 
DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB 
a.m.b.a., Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31: foderblandinger til svin. 
VA 1033-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.9,20 
DLG SO- SEVIMIN 
DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB 
a.m.b.a.. Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31: foderblandinger til søer. 
VA 1034-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.9,21 
DLG SO- COMBI 
DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB 
a.m.b.a., Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31: foderblandinger til søer. 
VA 1258-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl.12,30 
mm 
un alliage d aluminium qui fail progresser la niccanique 
CEGEDUR, SOCIETE DE TRANSFORMATION 
DE L'ALUMINIUM PECHINEY, 66, Avenue 
Marceau, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: aluminiumbaserede legeringer til støbe­
formål og til fremstilling af halvfabrikata, hvis opti­
male egenskaber er frembragt ved passende behand­
ling, især ved termisk behandling. 
VA 1305-1983 Anm. Il.mar.l983 Kl.9,11 
X- OTIC 
VINGAARDEN A/S, 5100 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 1539-1983 Anm. 25.mar.1983 Kl.9,06 
UNITED CATER-FOOD 
JETSNACK ApS, Snebærvej 8, Fløng, 2640 He­
dehusene. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 1541-1983 Anm. 25.mar.1983 Kl.l 1,00 
OSRAM COMPACTA 
OSRAM GmbH, Hellabrunner Strasse 1, Miin-
chen 90, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.sep.1982, anm. nr. O 10935/11 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går elektriske lamper. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 11. 
VA 1568-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl.12,48 
CURITY 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, 300, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10, herunder særlig endometriale celleprø-
veindsamlere. 
VA 1574-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl.12,54 
CARDIOLENE 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kirurgiske suturer og suturnåle. 
FORTALI 
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VA 1040-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.12,25 
SOBRANIE OF LONDON 
AÆslTHOLGOLD 
VA 1108-1983 Anm. 28.feb.1983 KI.12,51 
ESSO 
Exxon Corporation, Flemington, New Jersey, og 
1251, Avenue of the Americas, New York, N.Y. 
10020, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 35-42. 
VA 1219-1983 Anm. 8.mar.l983 Kl.9,02 
Gallaher Limited, 65, Kingsway, London, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), rygbare pro­
dukter (ikke indeholdt i andre klasser) bestående af 
erstatninger for tobak eller af erstatninger for tobak 
i forbindelse med naturlig tobak, artikler for rygere 
(ikke indeholdt i andre klasser), cigaretpapir, ciga­
rethylstre og tændstikker. 
VA 1041-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.12,26 
SOeRANIEOFLDNDON 
niTTR ciGAdfTTn 
Gallaher Limited, 65, Kingsway, London, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), rygbare pro­
dukter (ikke indeholdt i andre klasser) bestående af 
erstatninger for tobak eller af erstatninger for tobak 
i forbindelse med naturlig tobak, artikler for rygere 
(ikke indeholdt i andre klasser), cigaretpapir, ciga­
rethylstre og tændstikker. 
Syeksperten 
BERNINA SYMASKINER A/S, Kochsgade 31, 
5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: symaskineborde af metal, 
klasse 7: symaskiner og dele dertil (undtagen nåle), 
symaskinetilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder symaskinestel, symaskinemotorer, syma-
skinestrømpestbppere, 
klasse 16: tidsskrifter, instruktions- og undervis­
ningsmateriale, herunder mønstre, 
klasse 20: symaskinemøbler, 
klasse 26: synåle og symaskinenåle, 
klasse 37: vedligeholdelses- og reparations virksom­
hed, 
klasse 41: kursusvirksomhed. 
VA 1481-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.12,56 
Van Gils Intercontinental N.V., Nieuwstraat 99, 
2190 Essen, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: yderbeklædning til mænd. 
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VA 1321-1983 Anm. Il.mar.l983 Kl.13,00 
FLACON D'OR 
Thomas Chr. Anthon, Stationsvej 3, 3050 Humle­
bæk, 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 1443-1983 Anm. 21.mar.l983 Kl.12,30 
SKÆVE THORVALD 
Vinhuset Norden, Rex Vinkompagni K/S ved 
Bent Leopold, Dortheavej 45-47, 2400 Køben­
havn NV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 1445-1983 Anm. 21.mar.l983 Kl.12,32 
ATTENDER 
American District Telegraph Company, a Corpo­
ration of the State of New Jersey, One World 
Tråde Center, Suite 9200, New York, N.Y. 10048, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: tyveri- og brandalarmudstyr. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 25A/83 pag. 403 
VA 187-1983 Anm. 12.jan.l983 Kl.9,05 
G. T. Mandl & Co. A/S, Industrivej 6-10, 5450 
Otterup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 21 små husholdings- og køkkenudstyr­
sartikler (ikke af ædle metaller eller pletteret 
hermed). 
Berigtigelse til Reg.Tid. nr. 24A/83 pag. 287, 2. 
spalte 
VA 568-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl. 12,29 
Stanhome Inc., a Corporation of the State of 
Massachusetts, 333, Western Avenue, Westfield, 
Massachusetts, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, 5, 21. 
VA 569-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl. 12,30 
CRAVE 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31, herunder særlig næringsmidler til dyr, 
fugle og fisk samt strømaterialer til hygiejnisk brug 
for dyr. 
VA 672-1983 Anm. 8.feb.l983 Kl.9,01 
Blom Import-Export B.V., 14, Jan van Geuns-
weg, Haarlem, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1. th., 2800 Lyngby. 
Klasse 9: regnemaskiner, bilradioer, radio/kassette­
båndoptagere, 
klasse 14: ure. 
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1) Efter bekendtgørelse er anmeldensen begrænset til at angå: 
klasserne 1, 3, 35 og 36. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: The Boots Company PLC, og der er til anmeldelsen 
føjet følgende disclaimer: 
Der er ikke ved registreringen opnået eneret til betegnelsen »one-a-day«. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5. (Registreringen omfatter ikke kardiovaskulære præparater og collagene implanteringsmateria-
ler). 
4) Efter bekendtgørelsen er anmeldensen begrænset til at angå: 
klasse 34: cigaretpapir, håndbetjente redskaber til at lave cigaretter ved rulning eller påfyldning, 
filtermundstykker til cigaretter samt cigaretpapirhylstre med filtermundstykker. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
St. George's House, 195-203, Waterloo Road, London SE18XJ, Storbritannien. 
6) Berigtigelse til varefortegnelsen: Ordet »især« skal tilføjes efter klasse 9. 
7) Anmelderens erhverv er handel. 
8) Berigtigelse til anmeldernes adresser: 
Til de 3 sidste adresser skal føjes henholdsvis: Schweiz, Holland og Belgien, 
fuldmægtig for anmelderne er: 
Svend Schønning Kontor for Industriel Eneret, København. 
9) Anmelderens navn berigtiges til: 
Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-Koffiebranderijen-Theehandel N.V. 
10) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
fortsættes næste side 
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Klasse 35: adresseregistrering, afskrivningsvirk-
somhed (konto), import- og eksportagenturer, alar­
mering ved indbrud, annonce- og reklamebureauer, 
auktionsholdervirksomhed, bogføring, brandalarme­
ring, dekoration af udstillingsvinduer, demontration 
af varer, duplikering, effektivitetsvurdering, enga-
geringsbureauer, fmanciel vurdering, fjernsynsre­
klamer, forretningsanliggender, expertiser (vurde­
ring), forretningsundersøgelser, kontrol og tilsyn 
med og ledelse og inspektion af forretningsvirksom­
hed, forvaltning (gennem banker), fotokopier som 
reklamemateriel, handelsinformation, indretning af 
vinduesudstillinger, indsamling af statistiske oplys­
ninger, kommerciel planlægning, kontorvikarbu­
reauer, kornmarkedsanalyser, kreditoplysningsbu­
reauer, kursnotering, lystrykreproduktion, lønudbe-
talingskontorer, lokalisering af godsvogne ved hjælp 
af datamaskiner, marketing, ofTsettrykning, omde­
ling af reklamer, omkostningsanalyse, oplysning og 
rådgivning ved forretningsdrift, patentbureauer, 
plakatopslag, planlægning af forretningsdrift, plan­
lægning af virksomhedsledelse, virksomhed som 
planlægningsekspert, pressebureauer vedrørende re­
klame, public relations, rådgivning vedrørende per­
sonalespørgsmål, reproduktion og kopiering af doku­
menter og af reklamemateriale, revision (af regnska­
ber), sagkyndigt skøn i skatteanliggender, statistisk 
virksomhed, stenografering, stenografiske rappor­
ter, taksationsforretninger, teaterreklamer, tilrette­
lægning af lønudbetaling, vurdering af træmængden 
i skove, tyverialarmering, udarbejdelse af lønnings­
lister, udlejning af plakattavler og af reklamemateri­
ale (brochurer, prospekter, tryksager, vareprøver), 
undersøgelse af rentabilitet, vekselnotering, vindu-
esdekoratørvirksomhed, vinduespyntning, virksom­
hed som rationaliseringsekspert, virksomhedsledel­
se indenfor handel og industri, rådgivning vedrøren­
de virksomhedsledelse, vurdering af sikkerhedsstil­
lelse, 
klasse 36: ejendomsadministration, medvirken ved 
salg og udlejning af butikker, lejligheder og værel­
ser, assurandørvirksomhed, 
klasse 37: anlæg og vedligeholdelse af olielednin­
ger, automobillakering og -vask, assistance til køre­
tøjer med motorstop, nemlig reparation, bygning 
eller reparation af beboelseshuse, beklædning og 
vedligeholdelse af rør til olieledninger (pipe-lines), 
blikkenslagervirksomhed, bygning af moler, sluser, 
dæmninger og havne, bygning og nedrivning af huse, 
bygning af vandkraftanlæg, byggevirksomhed, de­
sinfektion, installation, reparation og vedligeholdel­
se af og tilsyn med elevatorer, flyvemaskinerepara­
tion, forandring af beklædningsgenstande, gas- og 
vandmestervirksomhed, gipsning, hurtigrensning og 
-presning af beklædningsgenstande, indretning af 
køkkener, installation af fyringsanlæg, installation 
og reparation af centralvarmeanlæg, køleanlæg, 
luftkonditioneringsanlæg, markiser, oplagrede va­
rer, ovne, persienner, rullegardiner, rørsystemer, te­
lefoner, brandalarmer, vandingsanlæg, varmeanlæg, 
tyverialarmer og af tyverihindrende indretninger, 
isolering af bygninger, isolering mod fugt i bygnin­
ger, kemisk rensning (tørrensning), kobbersmede­
virksomhed, kunststopning, lakering, malervirk­
somhed, maling af køretøjer (automobillakering), 
maling, polering, vedligeholdelse, reparation, smø­
ring, vask, rensning af vogne, maling eller repara­
tion af skilte, maling og vedligeholdelse af olieled­
ninger, modernisering af hatte, murervirksomhed, 
møbelpolstring, møbelsnedkervirksomhed, tilsyn 
med oliefyr, omstopning af møbler (vedligeholdelse), 
polering (ikke ved afslibning), polering af køretøjer, 
presning af beklædningsgenstande, presning af væ­
vede stoffer, renholdelse af bygninger, renserier, 
rensning, herunder kemisk rensning (tørrensning) af 
beklædningsgenstande, bygninger, kedler og ovne, 
køretøjer, læder, pelsværk, lædervarer, varmekedler, 
tekstilstoffer, tekstilvarer, telefoner, tæpper, tøj og 
uldstoffer, reparation af automobiler, bagage (kuffer­
ter), beklædningsgenstande, brand- og tyverisikre 
rum, dragter, flyvemaskiner, fodtøj, fugtskader, ind­
bo, centralvarmeanlæg, tyveri- og brandalarmer, 
kedler, ovne, køretøjer, landbrugsudstyr, luftfartøjer, 
lædervarer, oliefyr, paraplyer, parasoller, pengeska­
be og boxe, pladespillere, polstring, pumper, Qern-
synsapparater, fiskenet og fiskeriudstyr og af væve­
de stoffer, rustbeskyttende behandling af køretøjer, 
rustQerning, sandstrøning af gulve, servicestationer 
for automobiler, skibsbygning, skibsværfter, skived­
ligeholdelse, skomagervirksomhed, skorstensfej-
ning, slidbanepålægning, reparation og vulkanise­
ring af dæk, smøring af vogne og køretøjer, stillads­
rejsning og vedligeholdelse, strygning af tekstiler, 
støbning og smeltning af bly, tapetopsætning, tapet­
serervirksomhed, udbedring af beklædningsgenstan­
de, udlejning af trærydningsmaskiner og bulldozere, 
udryddelse af rotter, utøj eller ukrudt, ukrudtbe-
kæmpelsesvirksomhed, valkning af stoffer, vandbyg-
ningsvirksomhed, vandtætningsforanstaltninger i 
bygninger, vask af babytøj, køretøjer og stoffer, va­
skerivirksomhed, vedligeholdelse af automobiler, 
elevatorer, fiskeriudstyr og fiskenet, fodtøj, indbo, 
klæder og læder, vedligeholdelse og reparation af 
bygninger eller varer, af maskiner, pelsværk, ski og 
af stilladser, vedligeholdelsesarbejder, vinduespuds­
ning, vognsmøring, vulkanisering, herunder af dæk. 
klasse 38: brevomdeling, brevpostomdeling, Qern-
syn, Qernsynstjeneste, overførelse af meddelelser, 
pressebureauer, udarbejdelse af radio- eller Qern-
synsprogrammer, Qernsynsudsendelser, telegram­
omdeling, udsendelse af fjernsynsprogrammer, 
klasse 39: åbning af broer, åbning og lukning af 
sluseporte, ambulancetransport, arrangement af sel­
skabsrejser, af sørejser, af turistrejser, af udflugter 
til seværdigheder (sightseeing) og af udflugter og 
rejser, automobilservicestationer, automobiltrans­
port, bådtransport, ballontransport, befragtning, be­
skyttet transport (af værdier), bjergning af skibe og 
disses ladning, bjergnings- og dykkervirksomhed, 
budvirksomhed, bugsering, bunkerkuldepoter, dra­
gervirksomhed, ekspreslevering af varer, flodtrans­
port, flotbringen af skibe, flytning af løsøre, flyttefor-
retningsvirksomhed, fragtkørsel, færgetransport, 
garageanlæg, hyrevogns-kørsel, isbrydertjeneste, 
jernbanetransport, kanaltransport, krantjeneste til 
losning i havne, kølehusopbevaring, kølehusoplag­
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ring, lodseri, losning, liftbefragtning, luftfart, luft­
transport, lufttransport af passagerer, lystbå­
desejlads, møbeltransport, transport via olielednin­
ger (pipe-lines), omladning, opbevaring af beklæd­
ningsgenstande og tilsyn dermed, opbevaring af stof­
fer, opmagasinering, herunder af klæder, pakhus-
drift, parkeringspladser, passagertransport, pladsre­
servation (passagertransport), redning af både og 
skibe, redningstjeneste, rejsebureauer, rutebilvirk­
somhed, sightseeing, spedition, speditørvirksomhed, 
sporvejsdrift, søtransport, taxi-kørsel, transitoplag, 
transport med arbejdsvogne, transport med damp-
færge, transport til lands, i luften eller til vands, 
transport med ledsagelse, transport med lægtere, 
transport af rejsende, transport af værdier med pans­
rede vogne, turistbureauer, udbringning af gods og 
varer, udlejning af automobiler, både, garager, heste, 
jernbanevogne, køleskabe, køretøjer, lystbåde, pak­
huse, parkeringspladser og vogne, vandforsyning, 
varedistribution, vareemballering, varelevering (for­
sendelse), varetransporter, 
klasse 40: anbringelse af rendegarn på væve, anti-
krølbehandling af stoffer, appretering til forhindring 
af krøl (krølbehandling), af papir, af uld og af vævede 
stoffer, bearbejdning af materialer, herunder af teks­
tilstoffer, papir, træ, uld og af vævede stoffer, be­
handling af fiskenet, papir (præparering, apprete­
ring), stoffer og af tekstilstoffer mod møl og mug, 
blegning af stoffer, herunder af tekstilstoffer og 
vævede stoffer, brandimprægnering af stoffer og 
tekstiler, brodering og syning, buntmagervirksom­
hed, cadmiering, farvning, farvning af beklædnings­
genstande, farvning af fodtøj, vævede stoffer, læder 
og tekstilstoffer, forkromning, fornikling, fortinning, 
frugtpresning, fræsning, galvanisering, garvning, 
glaspustervirksomhed, hærdning af metaller, im­
prægnering af tekstilstoffer mod møl, imprægnering 
af stoffer mod væde, indbinding af publikationer og 
dokumenter, kantning af stoffer, keramikervirksom­
hed, krympning af stoffer, krympning af vævede 
stoffer, laminering af plastikfolier, læderforgyld­
ning, magnetisering, montage af vareudstillinger, 
møllerivirksomhed, mønstertrykning, overfladebe­
handling af aluminium, beredning, farvning, tildan­
nelse, glansning og mølbehandling af pelsværk, pole­
ring ved slibning, præparering af vævede stoffer, 
rulning af stoffer, røgerivirksomhed, sadelmager­
virksomhed, sandblæsning, savværksvirksomhed, 
skindberedning, skrædderier, slibning, slibning af 
olieledninger, smedevirksomhed, tilhugning af og 
gravering på gravsten, tilretning, behandling og 
tilberedning af vævede stoffer, tilskæring af tekstil-
stoffer, træbearbejdning, udstopning af dyr, vals-
ning, valsning af metalplader, vandbehandling, 
klasse 41: abonnement på aviser og ugeblade, 
akademier, artistbureauer, bladdistribution, brev­
kursus, brevskoler, herunder korrespondancekursus, 
cirkusdrift, dansere, dressur af dyr, filmsateliers, 
fllmsproduktion, filmsstudier, forlagsvirksomhed, 
forlystelser, forlystelses- og underholdningsetablis-
sementer, forlystelsesparker, grammofonindspil­
ning, gymnastikundervisning, impressario-virksom-
hed, kunstneragenturer, motionsgynmastik, opdra­
gelse, opdragelseshjem, orkestre, radio- og Qernsyns-
underholdning, sangere, skoler, skuespilopførelser, 
skønhedsplejeskoler, symfoniorkestre, teaterforestil­
linger, teatervirksomhed, tivoli'er, udarbejdelse af 
radio- eller fjernsynsprogrammer, udlån af bøger, 
udlejning af films, lydindspilninger, teater- og scene­
dekorationer, underholdningscentrer, underhold­
ningsvirksomhed, undervisning, undervisning pr. 
korrespondance, undervisningsanstalter, universi­
tets virksomhed, variteer, 
klasse 42: afprøvning af materialer, afprøvning af 
tekstiler, alderdomshjem, analyse- og prøvestationer 
til udnyttelse af oliekilder, antikvitetshandel, arki­
tektvirksomhed, avisudklipstjeneste, tyrkiske bade, 
badeanstalter, offentlige, laboratorieundersøgelser 
vedrørende bakteriologi, bakteriologiske laboratori­
er, bakteriologisk laboratorievirksomhed, barbersa­
loner, bedemands- og begravelsesvirksomhed, begra­
velser, blomsterbinderi, brøndboring, cafeterier, 
dame- og herrefrisørvirksomhed, detektivbureauer, 
dyreopdræt, herunder pelsdyropdræt, dyrlægevirk­
somhed, eftersøgning af forsvundne personer, efter­
søgning af olieforekomster, erhvervsvejledning, er­
statning af bortkomne nøgler, flaskeudveksling, in­
dustriel formgivning af emballage, bakteriologisk, 
kemisk og kosmetisk forskning, fotografisk reporta­
ge af hestevæddeløb, fotografisk reportagevirksom­
hed, frisørsaloner, fysioterapi, gartneri, landskabs-
og gartnerivirksomhed, genealogisk virksomhed, ge­
ologiske undersøgelser og vurderinger, havearki­
tektvirksomhed, havebrug, herregårdspensioner, 
kontrol ved hestevæddeløb, hospitaler, hotelledelse, 
hoteller, indendørsarkitektvirksomhed, ingeniør­
virksomhed (ikke byggevirksomhed), juridisk råd­
givning, juridiske undersøgelser, kantinevirksom­
hed, kemisk analyse, kemisk laboratorievirksomhed, 
kemiske undersøgelser, kiropraktorvirksomhed, kli­
nikker, kontrolstationer vedrørende oliekilder, ku­
ranstalter, låseservice, laboratorier til prøvning af 
materialer, rådgivningsvirksomhed (ikke vedrøren­
de forretning), redaktionsbureauer, redaktionsvirk­
somhed, registrering af fotografier, rekonvalescent-
og hvilehjem, rekreationshjem, rekreationsophold, 
reportagevirksomhed, restaurationsvirksomhed, 
rydning af lofts- og pulterkamre, sanatorier, ledsa­
gelse i selskabslivet, selvbetjeningsrestauranter, 
slægtsforskning, snack-bar'er, spædbørnshjem, tand­
lægevirksomhed, teknisk tegning, tilsyn med og le­
delse af husførelse, trykning af litografier, turist­
hjem, turistindkvartering, udlejning af automater, 
beklædning, festdragter, beskyttelsesudstyr, bleer og 
sengeklæder til småbørn, campingpladser, dragter, 
kabiner, landbrugsmateriel, maskiner og salgsauto-
mater, strikkemaskiner, uniformer, værelser, udlej­
ningsbureauer for hoteller, udstillingsvirksomhed, 
uniformsudlejning, vejrstationer, vuggestuer, værge­
mål, ægteskabsbureauer. 
Fællesm ær ker 
Fællesmærker registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte fællesmærker er den 22. juli 1983 registreret under de angivne 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parantes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
F 21/82 (16A/83 - 213) 8/83 F 22/82 (16A/83 - 213) 9/83 
Varemærkeanmeldelse tilbagetaget efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 5691/82 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 22A/83 pag. 328 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri AIS, København 
